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1 ÚVOD 
Austenitické niklové litiny (ANL) jsou zajímavým materiálem pro slévárny jak oceli tak 
litiny. V odborné literatuře je celá řada publikací věnovaných vlastnostem ANL. Většinou se 
jedná o vlastnosti zjištěné na malých vzorcích nebo u odlitků s malou tloušťkou stěn. Údaje o 
vlastnostech ANL odlitých do masivních odlitků bylo však nutné doplnit. Během výzkumu 
byly odlévány klíny Y- 2 až Y- 4 a to jak separátně lité tak i přilité k odlitkům. Sledování bylo 
zaměřeno na niklové austenitické litiny s kuličkovým grafitem a to značky podle EN-GJSA­
XNi22, EN-GJSA-XNiCr22 2, a EN-GJSA-XNiSiCr-35 5 2. Tyto materiály odpovídají 
přibližně značkám v normě ASTM D-2C, D-2 a D-5S. Tři tavby byly odlity na 6t elektrické 
obloukové peci (provozní tavby), 8 taveb bylo odlito na 40 kg a l tavba na 250 kg elektrické 
indukční peci (poloprovozní tavby). 
2 CHEMICKÉ SLOŽENÍ TA VEB 
Chemické složení taveb vyrobených na elektrické obloukové peci je uvedeno v Tab. 1. Interval 
prvků v tavbách vyrobených na indukční peci je uveden v Tab. 2 
Tab.] Chemické složení taveb vyrobených na zásadité elektrické obloukové peci v fhmot. %] 
Značka C Mn Si p s Cr 
EN-GJSA-XNi22 (D-2C) 2,78 2, I 1,35 0,030 0,002 0,07 
EN-GJSA-XNiCr22 2 (D-2) 2,6 1,05 1,6 0,035 0,01 1,8 
EN-GJSA-XNiSiCr-35 5 2 1,85 0,9 4,3 0,020 0,008 1,8 
( odpovídá přibližně D-5S, vyjma %Si) 
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Ni Mg 
21 0,05 
19,5 0,04 
34 0,06 







